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ANEXO 2: Formulario "Proyectos"
Programa Odontológico en pacientes adultos
mayores. Parte II
Talleres de salud bucodental para el bienestar y calidad de
vida en la tercera edad.
 Información general
Síntesis
Actualmente nuestros adultos mayores se preocupan por gozar de buena salud
empeñándose en mantenerse activos y autosu cientes hasta edad avanzada. La capacidad
regenerativa del cuerpo empobrece; evidenciando procesos de desgaste; en el que
sobrevienen enfermedades crónicas, incluso en la cavidad oral, donde se evidencian
alteraciones progresivas, irreversibles y acumulativas. 
Las enfermedades orales y su impacto en la calidad de vida han evolucionado a una etapa
epidemiológica en el que su incidencia afecta en especial a este grupo etario, sobre todo, los
de bajos recursos económicos. Observamos en ellos que afecciones bucales como caries,
enfermedad periodontal, movilidad dental, lesiones en la mucosa oral, prótesis desgastadas,
halitosis, entre otras, generan dolor, incapacidad para hablar, sonreír y masticar,
comprometiendo el bienestar psicosocial, provocando estrés y vergüenza, aislándose o
sintiéndose excluidos. 
Por tal motivo surge la necesidad de continuar nuestro proyecto a través de la FOLP-UNLP,
involucrando a docentes y alumnos comprometidos a mejorar la calidad de vida y
autoimagen del adulto mayor, desarrollando actividades de atención primaria,
incorporando en esta segunda parte pautas para el cuidado y mantenimiento de las prótesis
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Los destinatarios directos: Adultos mayores de ambos sexos entre 65 y 80 años que se
encuentran en Geriátricos, clínicas o concurren a Clubes o Talleres de Día de La Plata y
Berisso. Destinatarios indirectos: docentes a cargo, Director, Coodirector, Cordinador,
Médicos, Asistentes Sociales, Personal Auxiliar, y Alumnos.
Localización geográ ca
6. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
1- Centro de Docente Jubilados de Berisso “11 de Septiembre” 
Presidenta: Svider Rosa Beatriz 
Dirección: Calle 11 N 4170 Berisso. 
Teléfono 4612734 
e-mail: rositasvider@hotmail.com
2- Centro de Fomento Cultural y Deportivo Villa Banco Constructor. 
Presidente: Roman Wolf. 
Dirección. 15 y 164. Berisso. 
Teléfono. 2214970613 
Ro_wolf@hotmail.com
3- Club de Abuelos “Atardecer” 
Presidenta: Pérez Etelvina Elisa. 
Dirección: 27 Nº 4843 entre 483 y 484. Gonnet. CP 1897. 
Teléfono: 02214711903 
e- mail: atardecergonnet@yahoo.com.ar
4- “Abril” Centro de día. 
Titular: Sansoni María Eugenia. 
Dirección: 42 Nº 1733. La Plata. CP 1900 
Teléfono: 02214703068. 
e-mail: abrilcentrodedia@hotmail.com
5- “Indra” Centro de Día. 
Directora: Rapán María Carolina. 
Dirección: 471 Nº 166 City Bell. CP 1896. 
Teléfono: 02214800661. 
e-mail: indracentrodedia@hotmail.com
6- Centro de Día “Nueva Vida”. 
Socio Gerente: Gregorutti Jorge. 
Camino General Belgrano 4171. Gonnet. CP 1897. 
Teléfono: 02214711156
7- Club Fomento y Cultural Circunvalación y Biblioteca Nicolás Avellaneda. 
Presidente: Sagastume José Ramón 
Calle 7 Nº 2241 e/ 77 y 78. La Plata. CP 1900 
Teléfono: 02214620543 
e-mail: jrsagastume@gmail.com
8- Clínica Privada neuropsiquiátrica de la mujer S.A. 
Presidente: Romero Cesar Eduardo. 
Calle 119 Nº 229. La Plata. CP: 1900 
Teléfono: 0221 4211313 
E-mail: clinicadelamujer@yahoo.com.ar
9-Días y Flores Centro de Día. 
Directora Médica: Avila Celina Inés. 
Calle: 119 N 320 e/ 38 y Dg. 80. La Plata. CP: 1900. 
Teléfono: 02214214810 
E-mail: correodiasy ores@gmail.com
10-Unidad Sanitaria Nº 43 "Dr. Colombo". 
Jefe de Sala: Garcia Gladys Del Carmen. 
Calle: 145 Nº 441 entre 6 y 7. Berisso. 
Teléfono: 0221-4645066 
E-mail: unidadsanitaria43berisso@gmail.com
11-Garden. Hogar de sostén y mantenimiento. 
Titular: Virgilio Chamaun Patricia. 
Calle: 18 Nº 1423. La Plata. 
Teléfono: 02214525889. 
E-mail: patovirgilio@hotmail.com
Centros Comunitarios de Extensión Universitaria
Cantidad aproximada de destinatarios directos
300




La necesidad de implementar este proyecto se basa en que cada adulto mayor tenga un
profesional asignado para su salud bucal. Motiva a ésto que los mismos llegan a la vejez con
un deterioro en su salud bucal que provoca su exclusión o su propia autoexclusión por
vergüenza, desmejorando su interrelación con los demás y el desarrollo de sus capacidades
cognitivas que hacen a su calidad de vida e interrelación, aspectos tan importantes para
mantener el espíritu de vida y longevidad. 
Las sociedades modernas presentan altos índices de población de mayores adultos. Este
fenómeno se ha denominado en congresos y convenciones como “envejecimiento de la
población” aludiendo al proceso de cambio de la estructura por edades, con la disminución de
nacimientos y el aumento de la proporción de personas a partir de los sesenta o sesenta y
cinco años, con esperanza de vida hacia los setenta y cinco y más años de edad. Los progresos
en la medicina han logrado mejoras sensibles en la salud y el promedio de vida se ha elevado
con la ayuda de la ciencia y la tecnología. La Facultad de Odontología de la U.N.L.P. viene
desarrollando desde junio de 1997 desde la Asignatura Odontología Preventiva y Social, un
programa de salud bucal, destinado a la comunidad de la ciudad de La Plata y conurbano. Los
adultos mayores concurrentes a la Atención Primaria de Salud que se brinda en las aulas
extramuro; presentan en su mayoría un deterioro importante de su salud bucal, evidenciando
desprotección por la falta de medidas preventivas y planes de tratamientos especí cos. Esta
situación nos obliga a continuar con estrategias que reviertan la situación desplegando
medidas necesarias de atención primaria de salud ajustadas a las necesidades de dicho grupo
desprotegido y formar recursos humanos comprometidos en el área de promoción y
prevención de las patologías bucales que los afectan. Es un hecho que los sucesos de la vida
misma desgastan, pero no por ello hay necesidad de sentirnos disminuidos por patologías
bucales que se pueden prevenir. En esta segunda etapa, además, se instruirá al grupo etario
para que desarrollen destrezas en la autoinspección; fomentando el autocuidado;
contemplando, además, los adultos mayores portadores de prótesis, desplegando
conocimientos sobre higiene, cuidado y mantenimiento de las mismas, aportando los
recursos y elementos necesarios para este nuevo objetivo.
Objetivo General
Lograr una mejor calidad de vida de los adultos mayores, a partir del desarrollo de actividades
de promoción y prevención de factores etiológicos que determinan la especi cidad de las
alteraciones bucales del adulto mayor.
Objetivos Especí cos
1-Generar espacios de interacción docente-estudiante-comunidad, en escenarios reales,
para lograr acciones que aseguren mayor aprendizaje para el alumno y mayor servicio
para la comunidad abordada
2- Conectar emocionalmente al adulto mayor a través de personi caciones teatrales y
juegos didácticos.
3- Establecer pautas de higiene bucal personal.
4- Comprometer al personal para que actúen como agente multiplicadores.
5- Identi car factores de riesgo por parte de los actores, de la perdida de las piezas
dentarias, registrando las patologías presentes en boca del adulto mayor.
6- Concientizar sobre hábitos de higiene protética.
7-Implementar el uso de sustancias para la descontaminación e higiene de prótesis
dentales.
8- Desarrollar conocimientos para la autoinspección.
9- Revertir los índices epidemiológicos
Resultados Esperados
Integración entre los recursos humanos, alumnos y profesores, y personales auxiliares,
médicos y trabajadores sociales para fomentar las funciones, biológicas, sociales y
psicológicas del adulto mayor. 
Sensibilizar a los destinatarios sobre la temática mediante el uso de medios o juegos escénicos
o representaciones escénicas. 
Elevar la calidad de la higiene individual en forma preventiva. 
Capacitación al personal a cargo de la población problema para que ellos sean agentes
replicadores. 
Aumentar el número de adultos mayores que poseen información de vulnerabilidad, mediante
el reconocimiento de su propia cavidad bucal. 
Disminuir las patologías producidas por prótesis mal adaptadas o desgastadas. 
Resolver la prevalencia o incidencia de patologías bucales motivadas por aparatos protéticos
con higiene de ciente.
Indicadores de progreso y logro
El progreso de la actividad se demostrará a partir de las respuestas obtenidas de dicha
comunidad: 
Nivel de recepción del mensaje por el uso de técnicas audiovisuales o materiales didácticos y
el grado de participación de los adultos mayores los involucrados en el proyecto. La
integración del personal médico y auxiliar. El compromiso de los alumnos participantes y
docentes involucrados. El número de personas que adquieren nuevos conceptos o hábitos, en
higiene bucal y protética. 
El interés de los bene ciarios en mejorar sus condiciones de vida. 
Número de personas sensibilizadas y capacitadas. 
Numero de asociaciones entre personal y bene ciarios y participes del proyecto y reuniones
periódicas. 
Per l Epidemiológico para monitorear cariados, perdidos obturados (CPOD) como dato
epidemiológico y modi car en un futuro. 
Disminución en la incidencia de patologías provocadas por la falta de higiene bucal y protética.
Reconocimiento de la propia cavidad bucal.
Metodología
1º etapa: El equipo de trabajo realizará la revisión bibliográ ca pertinente y uni cará criterios
de trabajo y conceptos sobre la temática en cuestión a cargo del Director, codirector y
coordinador. 
Se capacitará a los alumnos participes introduciéndolos y rememorando los conocimientos
sobre el adulto mayor, repasando la bibliografía y concientizando sobre la problemática de la
falta de atención y las discapacidades bucales que afectan al adulto mayor a cargo de cada
docente, Director y Codirector. 
Los docentes a cargo junto al codirector y coordinador realizarán entrevistas abiertas con
médicos, asistentes sociales y personal auxiliar de las instituciones para conocer la situación
actual en dichos nosocomios del estado general de los adultos mayores y las condiciones y
repercusiones del estado de salud bucal y elaborarán encuetas teniendo en cuenta los datos
recabados para obtener información del grupo etario sobre sus condiciones bucodentales y
como los afecta en su desarrollo bio-psico-social.
2º etapa: Se realizarán talleres con los adultos mayores y el personal a cargo de los mismos
sobre promoción y la importancia de medidas preventivas para conservar y mejorar la salud
bucal, alimentos protectores, técnicas de autocuidado, utilizando láminas coloridas y letras
grandes contrastantes, juegos con macromodelos y macrocepillos a cargo del equipo de
trabajo, supervisados por Coordinador y Codirector. 
Se interrogará mediante una breve encuesta sobre historia odontológica y médica, con un
apartado de aportes personales sobre la situación actual del adulto mayor respecto a su
a icción por su estado bucal y su repercusión en su alimentación y vida social, por parte de
docentes y alumnos. 
3 etapa: Se realizará odontograma, teniendo en cuenta la existencia de caries, presencia y
ausencia de piezas, obturaciones conservadas o de cientes, (Indice CPOD) y si es portador de
prótesis o carente de 
la misma, lesiones en la mucosa oral y labial por parte de alumnos y docentes. 
Se evaluará in situ el desarrollo de habilidades para el uso del cepillo e hilo dental o cepillo
eléctrico en caso de adultos con di cultades, por parte de Docentes y alumnos participantes. 
Se enseñará a cada adulto mayor a inspeccionar su cavidad bucal. 
Se registrará cada portador protético a  n de adquirir, suministrarle y capacitarlos en el uso
de materiales necesarios para la higiene de la prótesis y estructuras de soporte a cargo de
docentes y alumnos participantes.
4º etapa: Se realizarán teatralizaciones donde los pacientes adultos mayores serán participes y
se recreará con canciones, para hacer amena la tarea inclusiva, destacando la participación, la
recreación y la contención del grupo etario por parte de todo el equipo. También se utilizarán
juegos lúdicos didácticos como metodología del aprendizaje de las acciones preventivas. Las
actividades serán desarrolladas por alumnos y docentes, bajo la dirección del director, Co
director y coordinador. 
Se tabularan los datos obtenidos en entrevistas, encuestas e historias clínicas.
El equipo se reunirá mensualmente los días Lunes 14 horas en el aula 19 de la Facultad de
odontología para capacitar a los alumnos en las tareas a desarrollar, analizar y evaluar el
progreso de la actividad, destacar los logros, consensuar actividades y supervisar la evolución
y cumplimiento del proyecto.
Actividades
1- - Revisión bibliográ ca pertinente, uni cación de criterios de trabajo a cargo del
Director, codirector y coordinador
2- - Capacitación de alumnos a cargo de cada docente, Director y Codirector
3- - Los docentes a cargo junto al codirector y coordinador realizarán entrevistas abiertas
y elaborarán encuestas.
4- - Se realizarán talleres con los adultos mayores y el personal a cargo del equipo de
trabajo, supervisados por Coordinador y Codirector.
5- Se interrogará mediante una breve encuesta a la población diana por parte de
docentes y alumnos
6- - Se realizará odontograma, por parte de alumnos y docentes, registrando índices
CPOD e IHS.
7- - Se evaluará in situ el desarrollo de habilidades para la higiene bucal por parte de
docentes y alumnos participantes, concediéndoles el cepillo dental adecuado a su
destreza.
8- - Se evaluará la capacidad de cada adulto mayor para su autoinspección
9- - Se capacitará y auxiliará a los portadores de prótesis en el uso de sustancias y
cepillos especiales para la higiene de la misma, por parte de docentes y alumnos
10- Teatralización y desarrollo de juegos lúdicos didácticos y cantos como metodología
del aprendizaje de las acciones preventivas, por parte de alumnos y docentes, la
dirección del Director, Co Director y coordinador.
11- Tabulación y gra smo de datos obtenidos a cargo del alumno becario.
12- Reunión del equipo de trabajo los días lunes a las 14 horas en el aula 19 de la Facultad
de odontología de la UNLP.
Cronograma
12 meses dividido en 4 etapas:
1º etapa: 3 meses:
-Revisión Bibliográ ca.
-Se calibrará el grupo de trabajo teniendo en cuenta los objetivos y las actividades a
desarrollar.
-Se realizarán entrevistas abiertas interdisciplinarias y observaciones de los lugares de
trabajo.
-Diseño de folletos, encuestas, juegos, láminas y actividades musicales y teatrales.
2 etapa: 3 meses:
-Se realizarán talleres con los adultos mayores y el personal a cargo sobre promoción y
medidas preventivas.
-Se capacitará en técnicas de higiene bucal.
-Se realizarán encuestas.
3º etapa: 3 meses:
-Realización de historias clínicas por alumnos y docentes a  n de veri car el estado de
salud bucal de los adultos mayores.
-Registro y cuanti cación de índices.
-Enseñanza de autoinspección al adulto mayor.
-Adquisición de elementos de higiene oral y protética.
-Evaluación del aprendizaje de técnicas de higiene.
-Enseñanza de higiene de prótesis dental y suministro de elementos
4º etapa: 3 meses: 
Taller de teatro, canto y juegos a  n de generar una contención y un lazo con los adultos
mayores que nos permita en un futuro desmiti car la  gura del odontólogo prestacionista y
ofrecerles un profesional que desarrolle practicas integradas, incluyendo al mayor en
bene cio de su bienestar en salud.
-Se tabularan los datos recogidos en entrevistas, encuestas e historias clínicas.
-Se publicarán los resultados en congresos y jornadas cientí cas.
Divulgación de los resultados a la comunidad
ETAPAS MES1 MES2 MES3 MES4 MES5 MES6 MES7 MES8 MES9 MES10 MES11 MES12
1- x x x
2- x x x
3- x x x
4- x x x
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Sostenibilidad/Replicabilidad
El proyecto se sostiene en el tiempo por la generación de agentes multiplicadores de salud a
través de la creación de conductas preventivas en alumnos de esta institución y de
profesionales que diariamente tienen contacto directo con los adultos mayores. El aprendizaje
en lo odontológico y en lo humanitario es lo que necesitamos sostener y replicar en este
proyecto, para que nuestros adultos mayores no queden desprotegidos , "son nuestros
abuelos o nuestros padres".
Autoevaluación
Los méritos principales de este proyecto radican en: 
1- Generar en esta segunda etapa el mantenimiento de prácticas saludables incorporando
nuevos lugares de trabajo, disminuyendo riesgos bucodentales, creando cambios de
conductas y determinando el per l epidemiológico a través del CPO. 
2- Propiciar la autoinspección bucal a  n de disminuir incidencia de nuevas patologías, como
así también lograr la correcta higiene de las prótesis bucales.
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Abal, Adrian Alejandro (DIRECTOR) Facultad de Odontología (Profesor)
Castelli, Patricia Ester (CO-DIRECTOR) Facultad de Odontología (Auxiliar)
Salvatore, Luis Alberto (COORDINADOR) Facultad de Odontología (Jefe de Trabajos
Prácticos)
Folguera, María Florencia (PARTICIPANTE) Facultad de Odontología (Alumno)
Lizárraga, Agustina Belen (PARTICIPANTE) Facultad de Odontología (Alumno)
Aristu, Florencia (PARTICIPANTE) Facultad de Odontología (Alumno)
Irigoyen, Melina (PARTICIPANTE) Facultad de Odontología (Alumno)
Aloy Chopa, Juan Ignacio (PARTICIPANTE) Facultad de Odontología (Alumno)
Lardapide, Manuela (PARTICIPANTE) Facultad de Odontología (Alumno)
Bertone, Victoria (PARTICIPANTE) Facultad de Odontología (Alumno)
Garrido, Thomas (PARTICIPANTE) Facultad de Odontología (Alumno)
Villarroel, Sara Elizabeth (PARTICIPANTE) Facultad de Odontología (Alumno)
Salvador Melia, Giuliana (PARTICIPANTE) Facultad de Odontología (Alumno)
Porsel, Sebastian (PARTICIPANTE) Facultad de Odontología (Alumno)
Cesar, Emiliano (PARTICIPANTE) Facultad de Odontología (Alumno)
Bianchi, Micaela (PARTICIPANTE) Facultad de Odontología (Alumno)
Bracot Reinero, Lazaro Matias
(PARTICIPANTE)
Facultad de Odontología (Alumno)
Luque Rosas, Mayra Daiana (PARTICIPANTE) Facultad de Odontología (Alumno)
Salarayan, Facundo Julian (PARTICIPANTE) Facultad de Odontología (Alumno)
Carbone, Martina (PARTICIPANTE) Facultad de Odontología (Alumno)
 Participantes
Nombre completo Unidad académica
Frutos, Lucas Nahuel (PARTICIPANTE) Facultad de Odontología (Alumno)
Jara, Lucia (PARTICIPANTE) Facultad de Odontología (Alumno)
Obiols, Cecilia Isabel (PARTICIPANTE) Facultad de Odontología (Jefe de Trabajos
Prácticos)
Perez Novoa, Maria Jose (PARTICIPANTE) Facultad de Odontología (Auxiliar)
Capraro, Maria Eugenia (PARTICIPANTE) Facultad de Odontología (Auxiliar)
Erbicella, Beatriz (PARTICIPANTE) Facultad de Odontología (Auxiliar)
Gonzalez, Anabel Mariela (PARTICIPANTE) Facultad de Odontología (Jefe de Trabajos
Prácticos)
De Vicente, Graciela Cecilia (PARTICIPANTE) Facultad de Odontología (Auxiliar)
Gulayin, Guillermo Andres (PARTICIPANTE) Facultad de Odontología (Jefe de Trabajos
Prácticos)
Perez, Patricia Susana (PARTICIPANTE) Facultad de Odontología (Auxiliar)
Mogollon, Carmelino Miguel Pedr
(PARTICIPANTE)
Facultad de Odontología (Auxiliar)
Etchegoyen, Liliana (PARTICIPANTE) Facultad de Odontología (Profesor)
Cordoba, Valentina (PARTICIPANTE) Facultad de Odontología (Alumno)
Bustichi, Gabriela Susana (PARTICIPANTE) Facultad de Odontología (Profesor)
Galarza, Estela Alicia (PARTICIPANTE) Facultad de Odontología (Jefe de Trabajos
Prácticos)
Tapia, Gabriela Edith (PARTICIPANTE) Facultad de Odontología (Auxiliar)
Blotto, Bettina Graciela (PARTICIPANTE) Facultad de Odontología (Auxiliar)
Vigo, Fernando Mario (PARTICIPANTE) Facultad de Odontología (Profesor)
Cainzos, Samanta Florencia (PARTICIPANTE) Facultad de Odontología (Auxiliar)
Capraro, Maria Cecilia (PARTICIPANTE) Facultad de Odontología (Profesor)
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GARDEN La Plata, Buenos
Aires
Hogar de
sostén y
mantenimiento.
Virgilio Chamaun
Patricia, Titular
